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Abstract : The control of Apple Snail population by means of voltage application in water was attempted.
Dependencies of Apple Snail’s size on it’s response for electric current density was investigated. All Apple
snails were back in their shell with more than 0.4 A/. Also, the detailed behavior of snails was examined
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Fig.２. Schematic diagram of apparatus
Table.1. Statistical calculations









電流密度 ６１．５０ ５ １２．３０ ８４．０５ ＊＊
サイズ ８．８７ ６ １．４８ １０．１１ ＊＊
交互作用 １２．５６ ３０ ０．４２ ２．８６ ＊＊
誤差 １２．００ ８２（＝φｅ）０．１５（=Ve） － －
合計 ９４．９３ １２３ － － －
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Fig.5. Picture of experiment
３５ジャンボタニシの電気工学的防除に関する研究

























































































Fig.６－(a). Time variation of Apple Snail ’s number in each stage without electrical current
Fig．６－(b). Time variation of Apple Snail’s number in each stage with electrical current
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Fig.７. Population of Apple Snails inside of stage 5
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